





















































社会システム理論という言葉の用法は，英語で言う “social systems theory” に対応する．“social 
systems theory” は，科学の一部門としての社会科学（social science）と同様，一般システム理






























The Social System を世に問うていることが挙げられるだろう．この本は佐藤勉によって日本語
に翻訳され，1974 年に『社会体系論』という題名で出版されている．体系は system の訳語だ
から，この邦題は『社会システム論』に等しいとみなして差し支えない．The Social System を




ということを示している．だが The Social System というタイトルは，そのまま訳せば「社会シ
ステム」なのであって，「理論」という言葉は含まれていない．つまり，このタイトルは決して




とまず問わないでおく．ルーマンが 1984 年に出した大著 Soziale Systeme は，1990 年代初頭，
佐藤勉らによって『社会システム理論』という題名で邦訳されている．こちらはパーソンズの



























































































語源から言えば，散り散りバラバラなものを「併存させる」（cause to stand together）または「併














































































































































3)　ルーマンの著作の英訳版などではしばしば，ドイツ語の Gesellschaftssystem に対して societal 
system という訳語があてられている．
4)　もう一人の著名な古典理論家ゲオルク・ジンメルに関しては，社会学固有の対象としての「社会
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Can Systems Theory Be Sociological?
AKAHORI, Saburo
 This paper asks whether systems theory can be sociological. To answer this ques-
tion, the paper begins with a review of the technical definition of “social system” within 
the domain of sociology. First, I argue that “society” and “the social” must be distinguished 
from each other to understand that the term social system refers to systems of “the social” 
rather than to the system of society. Second, I examine the phenomena to which the words 
social and system refer. Whereas social system frequently refers to a modern bureaucracy, 
the term system originally implied the integration of diverse elements (unitas multiplex), 
which carries a connotation similar to that of “the social” within the tradition of sociology. 
Additionally, the social also refers to a particular sociological object of study. Thus, it is clear 
that the notion of a social system can be understood from a sociological perspective, which 
enables us to examine sociological systems theory. The adjective “sociological” implies a 
distinctive way of thinking associated with sociology. Briefly, it is “to think otherwise.” This 
way of thinking can also be found in the systems theory literature. Based on the foregoing, 
this paper concludes that systems theory can be sociological.  
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